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ZUMA 
PROJEKTBERICHT: STUDIUM NEBEN DEM BERUF 
1. Bezuasrahmen des ~orschunasvorhabens 
"Die Hochschulen müssen f ü r  B e r u f s t ä t i g e  w e i t e r  geö f fne t  werden. Das i s t  
e i n e  der w i c h t i g s t e n  Aufgaben der Hochschul reform i n  den kommenden Jahren. 
A l l e i n  d i e  s i c h  wandelnden Bedingungen des Arbei ts lebens machen den Ausbau 
eines Studiums während oder nach e i n e r  Beruf  s t ä t i g k e i  t zunehmend e r f o r d e r -  
1 i c h  und s i n n v o l l " .  So w e i t  e i n  Z i t a t  von B jö rn  Engholm* a n l ä ß l i c h  des Ab- 
schlusses e i n e r  Vereinbarung des Bundes m i t  dem Land Nordrhein-Westfalen, 
das Forschungsvorhaben "Studium neben dem Beruf"  an der  Fernun ivers i tä t -  
Gesamthochschule i n  Hagen gemeinsam zu fördern.  
Nach Ansicht  der Projektgeber,  des Bundesministeriums f ü r  Bi ldung und Wis- 
senschaf t  und des Minister iums f ü r  Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, war dieses P r o j e k t  an der  F e r n u n i v e r s i t ä t  Hagen beson- 
ders güns t ig  untergebracht, w e i l  d iese s i c h  s e i t  i h r e r  Gründung m i t  Proble- 
men auseinanderzusetzen hat, d i e  denen der F r a g e s t e l l  ung d ieser  Untersu- 
chung sehr ä h n l i c h  s ind.  
D ie  wesent l ichen Fragen des Forschungsvorhabens lassen s i c h  zusammengefaßt 
folgendermaßen d a r s t e l l  en: 
- Wie muß e i n  a l  t e r n a t i v e s  Studienmodell beschaffen sein, das den b i l  dungs- 
pol  i ti schen Forderungen nach Mogl i c h k e i  ten  der Revis ion f rüherer  Bi1 - 
dungsentscheidungen und nach Studienangeboten f ü r  e i n  lebenslanges Lernen 
f ü r  Lebenspraxis und Beruf  gerecht  w i rd?  
- Wie kann i n  ökonomischer Weise e i n  Studienkonzept r e a l i s i e r t  werden, das 
auf  d i e  unterschied1 ichen Lernvoraussetzungen der Teilnehmer Rücksicht  
nimmt? 
- Wie können d i e  i n d i v i d u e l l e n  Lerninteressen,  aus denen d i e  Lernfreude und 
K r e a t i v i t ä t  der Teilnehmer erwächst und d i e  eher auf  S i n n s t i f t u n g  und Pro- 
*Björn Engholm war zum damal igen Ze i tpunk t  (1981) Par1 amentarischer Staats-  
sekre tä r  beim M i n i s t e r  f ü r  B i1  dung und wissenschaft. 
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blemlösung im persönl ichen Bereich gerichtet sind, mit allgemeinen, auch 
dokumentierbaren Anforderungen an ein wissenschaftlic'hes Studium verbun- 
den werden? 
- Wie i s t  die Wissenschaft1 ichkeit des Studiums und die Integration von 
Forschung und Lehre im nebenberuflichen Studium zu sichern? 
- Welche Möglichkeiten bieten sich an, um die mit der angestrebten Verbin- 
dung von Theorie und Praxis auftretenden didaktischen und 1 ehrorgani sato- 
rischen sowie die allgemeinen organisatorischen Probleme sowohl an der 
Lehreinrichtung a l s  auch bei den Teilnehmern eines Studiums neben dem Be- 
ruf zu lösen? 
- Welche Veränderungen muß die inhal t l  iche, motivationale und organisatori- 
sche Gestaltung wissenschaftlichen Lernens erfahren, um der Lebens-, Be- 
rufs- und Alterssituation der Teilnehmer an einem Studium neben dem Beruf 
zu entsprechen? 
- Wie kann man sicherstellen, daß die weite regionale Streuung der Teilneh- 
mer nicht zu einer fortdauernden Benachteiligung derjenigen Bevölkerungs- 
t e i l e  fuhrt,  die fern von tertiären Bildungseinrichtungen wohnen? 
Die Breite und Re1 evanz der Fragestell ung  ver1 angt eine zieml ich aufwendige 
und umfangreiche Forschungsorgani sation. Um dieser Notwendigkeit zu ent- 
sprechen, wurde an der Fernuniversität Hagen eine zentral e Projektgruppe 
etabl ier t ,  die neben dem Leiter des Gesamtprojekts, Professor Peters, aus 
fünf Mitarbeitern besteht, die namentl ich am Schl uß  dieses Beitrags aufge- 
führt sind. Neben eigenen Forschungsaufgaben im Rahmen des Gesamtprojekts, 
auf die unten noch näher einzugehen sein wird, hat diese zentrale Projekt- 
gruppe die Aufgabe der inhal t l  ichen und organisatorischen Koordination des 
Gesamtprojekts. Dieser Koordinationsfunktion kommt deswegen besondere Be- 
deutung zu, weil die oben aufgeführten Fragestellungen zum Zweck der besse- 
ren und kl areren Bearbeitung in zwölf Teil projekte untergl iedert wurden, 
die im Rahmen speziell er  Forschungsaufträge bearbeitet werden so1 1 en. Diese 
zwölf Teilprojekte sind über das ganze Bundesgebiet verstreut. Die zu er- 
bringende Leistung i s t  vertraglich mit den Projektnehmern aus Hochschulen 
und/oder wissenschaftlichen Instituten f ixier t .  An der Fernuniversität 
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s e l b s t  werden v i e r  von den zwöl f  T e i l p r o j e k t e n  bearbe i te t ,  darunter  das um- 
fangre ichs te  Pro jek t ,  " In te resse  an einem Studium neben dem Beruf" .  
2. T e i l p r o j e k t :  " In te resse  an einem Studium neben dem Beruf"  
Für  d ieses T e i l p r o j e k t  wurde e ine  w issenschaf t l i che  Beratergruppe aus f ü n f  
f a c h l i c h  ausgewiesenen Hochschullehrern gebi ldet* ,  m i t  der d i e  zen t ra le  
Projektgruppe eng kooper ie r t .  Kooperation bes teh t  w e i t e r h i n  m i t  dem wissen- 
s c h a f t l i c h e n  B e i r a t  des Gesamtprojekts sowie dem Zentrum f ü r  Umfragen, Me- 
thoden und Analysen (ZUMA) e. V. Dem wissenschaf t l ichen B e i r a t  gehören ne- 
ben dem Vorsitzenden, Professor Edding , Emeritus des Max-P1 anck- Ins t i  t u t s  
f ü r  B i1  dunsforschung, V e r t r e t e r  der  M i n i s t e r i e n  sowie V e r t r e t e r  von A r b e i t -  
nehmer- und Arbei tgebersei  t e  an. 
Aufgabe dieses T e i l p r o j e k t s  i s t  es, das In te resse  an einem Studium neben 
dem Beruf  zu e r m i t t e l n .  Die besondere Prob1 ematik d ieser  Aufgabenstel 1  ung 
i s t  d a r i n  zu sehen, daß es b i s l a n g  e i n  Studium neben dem Beruf  i n  i n s t i t u -  
t i o n a l i s i e r t e r  Form noch n i c h t  g i b t .  Man muß a lso  M o t i v a t i o n  und/oder Be- 
r e i t s c h a f t  zu einem Gegenstand untersuchen, den es gar  n i c h t  g i b t .  Die Auf- 
gabenste l lung des T e i l p r o j e k t s  l ä ß t  s i c h  grob i n  zwei Bereiche d i f f e r e n z i e -  
ren: 1. d i e  r e i n  q u a n t i t a t i v e  E r m i t t l u n g  der Anzahl derer, d i e  an einem 
Studium neben dem Beruf tei lnehmen würden, wenn es so e ine  Mög l i chke i t  
gäbe; 2. d i e  E r m i t t l u n g  der Merkmale, d i e  einen p o t e n t i e l  l e n  Adressaten- 
k r e i s  f ü r  e i n  solches Studium auszeichnen, z. B. welche M o t i v a t i o n  der  Ab- 
s i c h t ,  e i n  Studium neben dem Beruf  zu beginnen, zugrunde l i e g t ;  3. welches 
Studienangebot f ü r  welchen Adressatenkreis a t t r a k t i v  i s t ,  d. h. welche 
s t r u k t u r e l l  en Konsequenzen s i c h  au f  o rgan isa to r i scher  und/oder d idak t i scher  
Ebene f ü r  d i e  Un ivers i tä ten  ergeben, wenn s i e  e i n  Studium neben dem Beruf  
m i t  den ge fo rder ten  Merkmalen anbieten. Diese Untersuchungsaspekte s i n d  i n -  
terdependent, denn Angebot und Nachfrage bedingen s i c h  gegensei t ig .  
*Prof. Dr. Büschges, F r iedr i ch -A l  exander-Universi t ä t  Er1 angen-Nürnberg, 
Prof .  Dr. Lipsmeier, Fernunivers i  tät-Gesamthochschul e  Hagen, Prof .  Dr. 
Küchler, Zentrum f ü r  Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) e. V., Mann- 
heim, Prof .  Dr . Rol f f , U n i v e r s i t ä t  Dortmund, Prof .  Dr . Teich1 e r ,  Gesamt- 
hochschule Kassel. 
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3. Vorliegende Untersuchungen 
Es 1 iegen kaum Untersuchungen vor, die diesen Gegenstandsbereich in dem 
hier angestrebten umfassenden Zusammenhang bearbeitet haben. Das g i l t  be- 
sonders hinsichtlich der Akzeptanz eines neuen, aber noch unkonkreten Stu- 
dienangebots und eines zukünftig zu erwartenden Bildungsverhaltens auf 
Hochschulniveau. Lediglich zwei Erhebungen machen Angaben zu einem Studien- 
wunsch bzw. zu einer Studienabsicht (BMBW, Berichtssystem Weiterbildungs- 
verhal ten, 1980; IHK Münster, 1981 ). 
Eine wesentl iche Schwierigkeit, die methodischen Ansätze und inhal t l  ichen 
Ergebnisse in Frage kommender Untersuchungen zu übertragen bzw. zu verglei- 
chen, resul t ier t  aus den unterschied1 ichen Bedingungen, unter denen diese 
Untersuchungen durchgeführt wurden. Einerseits richteten s ie  sich an Perso- 
nen mi t Erfahrungen aus aktuell en oder früheren Wei terbil dungsangeboten. 
Andererseits 1 agen zum Teil konkrete pol i t i  sche, organisatorische und in- 
hal t l  iche Interessen vor, wie z. B. bei der NIAE-Untersuchung zur Open Uni- 
versi ty in Großbritannien (NIAE: National Institute for Adult Education, 
1968), deren Akzeptanz erfragt werden so1 1 te. In den vorhandenen Untersu- 
chungen wurde besonders auch die Erhebung von Motiven und Bedürfnissen nach 
einem Studium neben dem Beruf ausgeklammert, ". . . denn es gibt nicht so 
einfach feststellbare 'reine'  Bedürfnisse, sondern wir können immer nur auf 
gegebene Rahmenbedi ngungen bezogene Bedürfni sse fests tel l  en. Bedürfnisse 
werden wesentlich beeinflußt durch mehr oder weniger günstige Bedingungen 
für ihre Verwirk1 ichung" (DOHMEN, 1978). 
Im vor1 iegenden Zusammenhang kann allerdings auf Untersuchungen zu Teil fra- 
gen im bil dungspol i t i  schen Kontext zurückgegriffen werden. Umfangreiche Ar- 
bei ten 1 iegen zur Selektions- und Al 1 okationsfunktion des Bildungssystems 
vor, deren Ergebnisse hinsichtl ich der Frage der Bi1 dungschancen und der 
Se1 ektions- bzw. Kumul ationswirkung der bestehenden Bi1 dungsgänge heranzu- 
ziehen sind (FEND, 1982; FRÖHLICH, 1978; ROLFF, 1982). Darüber hinaus l i e -  
gen für den Wei terbil dungsbereich Untersuchungen vor, die verschiedene 
Aspekte der Bildungsbeteiligung an bestehenden Angeboten analysieren (LEM- 
PERT & THOMSSEN, 1974). Dabei werden Aussagen zur beruf1 ichen Qual i f i  ka- 
tionsentwickl ung sowie zu Wei terbil dungsmögl ichkei ten, -einstell ungen und - 
verhal tenswei sen gemacht. 
4. Theoretischer Rahmen 
Die Notwendigkeit eines Studiums neben dem Beruf läßt  sich nicht nur über 
die gesell schaftspol i t i  sche Forderung nach gleichen Chancen des Zugangs zum 
Hochschul studi um für so1 che Personen begründen, die ihre Qual ifikation "im 
Beruf oder auf andere Weise" ( H R G  § 21) erworben haben, aber bisher durch 
die Schwel 1 e herkömml icher Bi1 dungsvoraussetzungen keine Studiermögl ichkei t 
hatten. Auch die wi ssenschaftl ich-techni sche Entwickl ung in vielen Lebens- 
bereichen unserer Gesell schaft s tel l  t neue Anforderungen und fordert Men- 
schen, die über die verantwortungsvoll e Beherrschung beruf1 icher Tätigkei- 
ten hinaus auch deren gesellschaftliche Bedeutung ermessen und Mitbestim- 
mungsmögl ichkeiten kompetent ausfüllen können. Die Verwissenschaftlichung 
in Beruf und Alltagsleben setzt  Denkweisen und Fähigkeiten voraus, die auf 
Qual i f i zierung und Spezial wi ssen basieren, zumal einmal erworbenes Wi ssen 
in immer schnellerer Abfolge veraltet bzw. zumindest einer ständigen Anpas- 
sung bedarf, wie z. B. die Befähigung der Arbeitnehmer, "die Veränderung 
der Arbei tsprozesse sowie die gesell schaftl iche Entwicklung zu erkennen und 
handel nd zu beeinflussen" (JGM & ÖTV, Gewerkschaft1 iche Bi1 dungspol i t ik  
1976). 
Bezugnehmend auf die Tendenzen in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
kann verdeutlicht werden, was Bildung nicht sein darf: "Bildung darf nicht 
zum instrumentellen Kompensationsmodell werden, sondern muß sich auf die 
Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des Menschen, seiner Kenntnisse, 
Einsichten und Kompetenzen konzentrieren" (Hochschule und Weiterbildung 
1983). 
Nach diesen kurzen Hinweisen kann der Begründungszusammenhang eines Stu- 
diums neben dem Beruf mit folgenden Komponenten umrissen werden: 
1. Chancengleichheit auch für Personen, die die herkönml ichen Bi1 dungsvor- 
aussetzungen nicht erfüllen, jedoch Qualifikationen und Eignung zu einem 
Studium im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. 
2. Ein zunehmender gesell schaftl icher Bedarf an disponibel verwertbarem 
Wissen und an qua1 i f iz ie r te r  Bi1 dung  al s Folge des wissenschaftl ich- 
technischen Wandel s verbunden mit der Notwendigkeit und dem Anspruch, 
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d i e  s i c h  dabei ergebenden Veränderungen i n  S t ruk tu ren  und Prozessen zu 
beherrschen. 
3. Die i n d i v i d u e l l e  M o t i v a t i o n  zu e i n e r  Teilnahme an einem Studium neben 
dem Beruf  e r g i b t  s i c h  aus der Komplexi tät  der  gegebenen und der zu e r -  
wartenden Lebens- und Berufszusammenhänge. 
5. Forschunasl e i  tende Fraaen 
D ie  a l  1 gemeine Z i e l  setzung der Untersuchung l ä ß t  s i c h  folgendermaßen be- 
schreiben: Es so1 1 untersucht  werden, welche persönl ichen ( Interessen) und 
i n s t i  t u t i o n e l l  en (Admin is t ra t ion ,  Hochschule) Voraussetzungen und Bedingun- 
gen f ü r  d i e  Aufnahme eines Studiums neben dem Beruf  f ü r  d i e  beschriebene 
Zie lgruppe k o n s t i t u t i v  sind, d i e  s i c h  aus deren a r t i k u l i e r t e m  In te resse  an 
einem solchen Studium bestimmen lassen und d i e  m i t  e i n e r  gewissen Sicher-  
h e i t  auch e ine  S tud ienbete i l i gung  erwarten lassen. 
D ie  Gegenstandsbereiche e i n e r  an d ieser  F rages te l lung  o r i e n t i e r t e n  Erhebung 
1 assen s i c h  entsprechend der zu diesem Prob1 embereich gegebenen Forschungs- 
1 age m i t  folgenden forschungsl e i  tenden Fragen eingrenzen: 
1. G i b t  es e i n  q u a n t i f i z i e r b a r e s  In te resse  an einem Studium neben dem Be- 
r u f ?  
2. Gel ten f ü r  das I-nteresse an einem Studium neben dem Beruf  d i e  g le ichen  
Se1 e k t i  onsmechani smen wie f ü r  andere B i  1 dungsangebote? 
3. Wel che Sozia l  i s a t i  onserfahrungen haben e ine  Bedeutung f ü r  das In te resse  
an einem Studium neben dem Beruf? (E1 ternhaus, Schule, Berufsausbildung, 
A r b e i t s p l a t z  usw.) 
4. I n  welchen Bereichen g i b t  es einen Bedarf an Wei terb i ldung auf  Hoch- 
schulniveau? ( A r b e i t ,  F r e i z e i t ,  Fami l ie ,  Gese l l scha f t )  
5. Welche Mot ive s ind  f ü r  d i e  Aufnahme eines Studiums neben dem Beruf  domi- 
nant? 
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6. Welche Voraussetzungen und Bedingungen individuell e r  und ins t i  tutionel- 
l e r  Art müssen für  eine Realisierung vor1 iegen? 
7. Gibt es  besondere sozioökonomische und psychosoziale Bedingungen bei den 
mögl ichen Interessenten, wenn s i e  sich zur Aufnahme eines Studiums neben 
dem Beruf entschl ießen? 
8. Welche didaktischen Model l e ,  Lernbedingungen usw. sind geeignet, um ein 
Studium neben dem Beruf unter Berücksichtigung der gegebenen und zu er- 
wartenden Lebens- und Berufsbezüge durchführen zu können? 
6. Hypothesen 
Aufgrund der bisherigen Überlegungen lassen sich folgende Hypothesen formu- 
1 ieren: 
1. Die Teil nahme an einem Studium neben dem Beruf wird überwiegend bestimmt 
von den bekannten Determinanten für  Bi1 dungsbeteil igung (KARL 1979; 
BMBW: Berichtssystem und Wei terbi l  dungsverhal ten 1980). 
2. Die Veränderung gesel 1 schaftl icher Bedingungen, vorwiegend vermi t t e l  t 
über die Berufs- und Arbeitswelt, aber auch über Veränderungsprozesse im 
persönlichen Bereich, wird i n  e r s t e r  Linie bestimmend für die Aufnahme 
eines Studiums neben dem Beruf sein.  
3. Die Nachfrage nach einem Studium neben dem Beruf wird nur dann gegeben 
sein,  wenn die didaktische, inhal t l  iche und organisatorische Konzeption 
eines so1 chen Studiums sich nicht an den Bedingungen t radi  tionel l e r  S tu -  
di engänge o r i en t i e r t ,  sondern die Kompl exi t ä  t der Gesamtsi tua t i  on der 
potentiell  en Teil nehmer in die Studienkonzeption m i  teinbezieht. 
Um die Hypothesen operational i sieren zu können, müssen die  Rahmenbedingun- 
gen eines Studiums neben dem Beruf geklärt  werden. Die zentrale Projekt- 
gruppe stand hier vor Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen konstruieren zu 
müssen, bzw. aus den wenigen vorfindbaren Ansätzen nebenberuflicher Stu- 
diengänge herauszufil tern ,  gleichzeitig aber auch klarzustellen, daß es ein 
derartiges Studium neben dem Beruf noch gar nicht gibt.  
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Auf diesem Hintergrund wurden d i e  Rahmenbedingungen f ü r  e i n  Studium neben 
dem Beruf  von der zen t ra l  en Projektgruppe folgendermaßen beschrieben: " W i r  
s t e l l e n  uns vor ,  daß dieses Studium neben der b e r u f l i c h e n  T ä t i g k e i t  i nner -  
ha lb  e ines überschaubaren Zeitraums m i t  einem üb l i chen  Hochschulabschluß 
beendet werden kann. Dabei so1 1 es auch mögl i c h  sein,  nur T e i l  abschni t t e  zu 
s tud ie ren  oder das Studium f ü r  kurze Z e i t  zu unterbrechen und später  f o r t -  
zusetzen. Der S tud ienor t  s o l l  nahe am Wohnort sein. I d e a l i t e r  s o l l e n  beru f -  
l i c h e  und p rak t i sche  Lebenserfahrungen i n  dem Studium verwertbar und e in -  
setzbar sein. Der konkrete Ablauf s o l l  so o r g a n i s i e r t  sein, daß d i e  wö- 
chen t l  i che  Stundenbel astung e r t r ä g l  i c h  i s t .  Dazu so1 1 en auch neue Lern fo r -  
men e ingese tz t  werden, wie z. B. Lernvert räge,  d i e  e i n  i n d i v i d u e l l  ges ta l -  
t e t e s  Studium ermögl ichen. Al s Zugangsvoraussetzung so1 1 das A b i t u r  oder 
e ine  abgeschlossene Berufsausbildung, zumindest aber e i n  Mi ndestal t e r  von 
25 Jahren ge l ten ,  wodurch auch Hausfrauen und Rentnern der Zugang zu einem 
Studium neben dem Beruf  e rmög l i ch t  w i r d  (Studium neben dem Beruf, Pro jek t -  
b e r i c h t  Nr. 1, o. J . ) .  
I n  Übereinstimmung m i t  diesen Rahmenbedingungen f ü r  e i n  Studium neben dem 
Beruf  kann man d r e i  un te rsch ied l i che  Dimensionen f ü r  d i e  oben fo rmu l ie r ten  
Hypothesen bestimmen: 
1. Dimension: Studium neben dem Beruf un te r  Berücksicht igung inha l  tl icher ,  
o rgan isa to r i scher  und d idak t i scher  Merkmale (Dimension Stu- 
d i  um) . 
2. Dimension: Bedeutung der b e r u f l i c h e n  T ä t i g k e i t  f ü r  e i n  Studium neben dem 
Beruf  (Dimension beruf1 i che  T ä t i g k e i t )  . 
3. Dimension: Bedeutung der i n d i v i d u e l l  en Voraussetzungen und des p r i v a t e n  
Lebensbereichs f ü r  e i n  so1 ches Studium (Dimension i n d i v i d u e l -  
1 e Voraussetzungen). 
Diesen Dimensionen wurden folgende Merkmal e zugeordnet ( siehe Tabe1 1 e 1 ) :  
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Tabe1 1 e 1: Merkmale (konkrete Fragenbereiche im Fragebogen) der Dimensionen 
des Interesses an einem Studium neben dem Beruf. 
STUDI UM 
Interesse an einem Studium 
neben dem Beruf 
- Al 1 gemeines Interesse 
- Persönl iches Interesse 
- Wahrscheinl ichkei t der 
Studienaufnahme 












BERUFLICHE TÄTIGKEIT INDIVIDUELLE 
VORAUSSETZUNGEN 
Erwerbsstatus 
Berufl iche Stell ung 






- Tagesabl auf 
- Tempo 
- Kontrolle 
- Einzel-IGruppenarbei t 





Bi1 dungsberei tschaft 
- Teilnahme an WB 
- Bereich der WB 
- Veranstal ter 
- WB Gründe 




Bi 1 dungsatmosphäre 
- Bekannte mit WBerfahr. 
- Einstell ungseinflüsse 
- Bi1 dungseinrichtungen 
Persön l i chke i tss t ruk tu ren  
- Lernverhal ten 
- Lernberei tschaft 
- Lernmethoden 
- Lerngewohnhei ten 
Arbei tsbedingungen Wohnverhäl tni sse 
- Arbei tsbel astung 
- Arbei tszufriedenhei t Zei tbudget 
Beruf skarriere 
- Berufliche Veränderung 
- Perspektiven 
- Absichten 
Betrieb1 iche Weiterbildung 
- Mögl ichkei ten 
- Teil nahmekriterien 
- Teilnahme 





- frühere Berufstätigkei t 
- Absichten 
Sozial stat. Daten 
- Schulbesuch auch E1 tern 
- Schulabschluß U. Partner 
- Berufsabschl uß 





7. Methodische Umsetzung der Fragestell u n g  
Die expl orative empirische Untersuchung so1 1 Daten über potentiell e Betei- 
1 igung an einem neuartigen Bi1 dungsangebot auf Hochschul niveau ermi t te l  n. 
Wegen der beabsichtigten Offenheit dieses geplanten Studiums neben dem Be- 
ruf hinsichtlich der Adressaten und der Ausgestaltung wurde die Erhebung in 
zwei aufeinander fol genden Stufen angelegt. 
Hauptsächliches Ziel der ersten Stufe i s t  es ,  potentiell e Interessenten an 
einem Studium neben dem Beruf und deren soziodemographischen Hintergrund zu 
ermi t te l  n. Dabei wurde besonders zu den Aspekten bisherigen Weiterbildungs- 
verhaltens und zum Interesse an einem Studium neben dem Beruf gefragt. 
In der zweiten Erhebungsstufe wurde mit einem ausführlichen Fragenkatalog 
diese Interessenartikul ation hinsichtl ich der Studienmotivation eindeutiger 
festgestell t und die erforderl ichen institutionellen Bedingungen und Aspek- 
te  der Berufsbiographie erfragt. 
Da die entscheidende Frage der Zu1 assung zu einem Studium neben dem Beruf 
und dessen konkrete Ausgestaltung nur al s Mögl ichkei t vorgegeben werden 
konnte, wurde bei der Stichprobenziehung auf al l e  ausgrenzenden Merkmale 
bis auf ein Mindestal ter  von 25 Jahren verzichtet, um eventuell unentdeck- 
t e ,  bi 1 dungswi 11 ige Ziel gruppen auf spüren zu können. Entsprechend wurde die 
Grundgesamtheit der Untersuchung bestimmt als  die Anzahl a l le r  in der Bun- 
desrepubl ik und West-Berl in in Privathaushal ten 1 ebenden Personen mit deut- 
scher Staatsangehörigkeit, die am 1.9.82 das 25. Lebensjahr voll endet hat- 
ten. 
Die erste Stufe der Erhebung wurde an einer repräsentativen Stichprobe von 
N = 3000 Personen aus dieser Grundgesamtheit durchgeführt. Nach Ablauf der 
Fe1 dzei t 1 agen insgesamt 2424 real i s ier te  Interviews vor. Aus diesem Be- 
fragtenkreis soll ten n u n  in einem weiteren Schritt  jene Personen, die eine 
positive Einstell ung  zum Studium neben dem Beruf bekundet hatten, erneut 
vert ief t  zur Thematik befragt werden. Das Befragtenpotential für die Fol ge- 
untersuchung setzte sich dabei folgendermaßen zusammen: a) aus den Perso- 
nen, die bei der Erstbefragung angegeben hatten, daß sie  für sich selbst 
die Möglichkeit, ein Studium neben dem Beruf wahrnehmen zu können, für 
ZUMA 
"sehr gut" bzw. "gut" halten; b) aus den Personen, die auf einer vorgegebe- 
nen Wahrscheinlichkeitsskala von 0 ( =  würde Studium bestimmt nicht aufneh- 
men) bis  100 ( =  würde Studium auf jeden Fall beginnen) einen Wert von grö- 
ßer/gleich 50' angegeben hatten. Die auf diese Art und Weise rekrut ier te  
Gruppe der Adressaten für die zweite Erhebung umfaßte 755 Personen, also 
31.7% der in der ersten Erhebung befragten Stichprobe (s iehe Tabelle 2) .  
Sowohl die e r s t e  a l s  auch die zweite Welle der Befragung wurde von Contest- 
Census in Frankfurt durchgeführt. Die ers te  Erhebung fand im September/ 
Oktober 1982, die zweite Erhebung von Mitte Mai bis  Mitte Ju l i  1983 s t a t t .  
Tabelle 2: Aufstellung der Personen, die nach eigenen Angaben an einem Stu- 
dium neben dem Beruf in t e ress i e r t  sind. 
Spalten: Frage 10: Ha1 ten Sie für  sich persönlich die Moglich- 
k e i t ,  ein Studium neben dem Beruf aufzunehmen, fü r  sehr 
gut ( I ) ,  gut ( 2 ) ,  weniger gut (31, überhaupt nicht gut 
( 4 ) ?  
Zeilen: Frage 10a: Sagen Sie mir b i t t e ,  mit welcher Wahrschein- 
l i c h k e i t  Sie ein solches Studium aufnehmen würden. "0" 
bedeutet, daß Sie ein solches Studium bestimmt nicht 
aufnehmen, "100" bedeutet, daß Sie ein solches Studium 




25 - 49 
5 0 
51 - 99 
100 
Summe 
1 2 3 4 Summe 
ZUMA 
8. Ankündigung der 2. Befragungswelle - Panelpflege 
In der zweiten Erhebungsphase handelt es sich um eine Panelbefragung. Bei 
dieser Art von Untersuchungen i s t  davon auszugehen, daß der Personenkreis 
von Befragung zu Befragung immer kleiner wird, d. h .  daß die Bereitschaft, 
sich wiederholt befragen zu lassen - selbs t  wenn diese Bereitschaft anfäng- 
l ich  geäußert wurde -, im Laufe der Zeit  sinkt.  Diese Art der Panelmortali- 
t ä t  i s t  am höchsten zwischen e r s t e r  und zweiter Befragung. Da der hier in 
Frage kommende Personenkreis ohnehin schon - bedingt durch die inhal t l  iche 
Fragestell ung - auf eine kleine Gruppe reduziert  war, wurde zwischen Con- 
test-Census und ZUMA vereinbart, daß eine Panelpflege in Form eines Erinne- 
rungsschreibens Ca. 4 Wochen vor der zweiten Befragung vorgenommen werden 
so1 1 t e .  Da eine so1 che Panel pflege nicht nur einen inhal t l  ichen, sondern 
auch einen ökonomischen Aspekt hat, und da bislang noch keine eindeutigen 
Ergebnisse darüber vor1 iegen, ob und inwieweit eine schr i f t l  iche Vorinfor- 
mation negative oder positive Effekte auf die Bereitschaft ,  sich erneut be- 
fragen zu lassen, hat,  wurde nur die Hälfte der für  die zweite Erhebungs- 
s tufe  in Frage kommenden Personen angeschrieben. Die N = 755 Personen der 
zweiten Erhebungsstufe ver te i l ten  sich annähernd gleich auf die in der ( e r -  
sten) Repräsentativbefragung verwendeten ADM-Ziehungsnetze (SCHAEFER, 
19791, so daß die schr i f t l iche Information entsprechend der Zugehörigkeit 
zu einem der Ziehungsnetze vorgenommen wurde: Die Personen der Stichprobe 
(Netz) I erhie l ten ein Anschreiben, wurden al so "gepflegt", die Personen 
der Stichprobe (Netz) I1 dagegen nicht. 
Die Ausschöpfungsergebnisse sind in Tabe1 l e  3 dargestell  t. Demnach i s t  zu- 
nächst die Ausschöpfung in der "gepflegten" Stichprobengruppe (Stichprobe 
I :  41.0%) um 12.5% höher a l s  in der nicht sch r i f t l i ch  informierten Stich- 
probengruppe (Stichprobe 11 : 28.5%). Darüber hinaus 1 i eg t  der Anteil der 
Verweigerungen in der Stichprobengruppe I sowohl fü r  die Einzelpersonen a l s  
auch für die Haushal t e  deutl ich unter der Verweigerungsrate der Stichpro- 
bengruppe I1 (siehe hierzu Tabelle 3: 13.3% = (9.4% + 3.9%) : 21.3% = 
(16.1% + 5.2%) 1. Diese Unterschiede sind auf dem 5%-Niveau signifikant 
(SAHNER 1971: Difference of Proportions-Test), d. h .  daß man insgesamt auf- 
grund dieser Ergebnisse davon ausgehen kann, daß die sch r i f t l  iche Informa- 
t ion bei einer Panel befragung positive Effekte bezügl ich der allgemeinen 
Teil nahmeberei t schaf t  und dementsprechend der Ausschöpfung hat. 
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Tabelle 3: Ausschöpfungsrate in den Stichprobengruppen mi t (Stichprobe I )  
und ohne (Stichprobe I I )  Panel pfl ege. 
Gesamt Stichprobe I Stichprobe I I 
Abs. % Abs. % Abs. % 
Eingesetzte Adressen 
insgesamt 
Neutrale Ausfäll e 
Angegebene Hausnummer 
ex is t ie r t  nicht 
Angegebene Wohnung 
z. Z. unbewohnt 
Zielperson verzogen, Adresse 





Trotz sechsmal igem Besuch 
keine Person angetroffen 
Haushalt z. Z. verreist 
oder im Urlaub 
Haushalt verweigert 
Auskunft 
Trotz sechsmal igem Besuch 
Ziel person nicht angetroffen 
Ziel person verrei s t  
Ziel person verweigert 
Interview 
Ziel person krank 
Andere Person verbietet der 




Instrumente der Untersuchung 
Die Untersuchung i s t  mit einem standardisierten Fragebogen a l s  mündliche 
Befragung durchgeführt worden. Die Umsetzung der forschungsl e i  tenden Fragen 
in den Fragebogen i s t  so angelegt, daß fordernde und hemmende Faktoren für  
die Bi1 dungsbeteil igung und Daten zur Bi1 dungsbiographie der Befragten er- 
mi t t e l  t werden können. 
Besonders sorgfäl t ig  mußten die Vorgaben hinsichtl ich eines Studiums neben 
dem Beruf gemacht werden, die die Interviewer den Befragten vortragen so1 1 - 
ten ,  denn es geht bei dieser Befragung ja um die Erfassung des Interesses 
und der Bereitschaft zur Teilnahme an einem Vorhaben, das noch gar nicht 
e x i s t i e r t .  
Für die zweite Welle der Erhebung wurde ein Fragebogen e r s t e l l t ,  der beruf- 
1 ichen Werdegang, individuel l e  Lernwünsche und -mögl ichkei ten sowie beson- 
dere inhal t l  iche Interessen abfragt. Um eine auf die individuell spezi f i -  
sche Situation zugeschnittene In terviewführung zu ermögl ichen, enthiel t 
dieser Fragebogen verschiedene Bereiche für  die abhängig Erwerbstätigen, 
d ie  Selbständigen, die Hausfrauen und einen allgemeinen Teil für  a l l e  Be- 
fragten. 
Die zentrale Projektgruppe a rbe i t e t  derzei t  an der Datenanalyse. Das Teil - 
projekt "Interesse an einem Studium neben dem Beruf" so1 1 zum Ende des Jah- 
res  1983 abgeschlossen sein. 
Das Projekt "Studium neben dem Beruf" wird von den Mitarbeitern der Zentra- 
l en Projektgruppe, Hol ger Föl lmer, Esther Cipszer-Götzl , Raimund Pfundtner, 
Helmut Thielmann und Wil helm Schmitz durchgeführt und bei E von Dagrnar 
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